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（lifetime net benefit rate）をもち出している。これは，生涯で受け取る
年金の純便益（便益－税）の現在価値を，生涯賃金の現在価値で除した比率
である。概して，改革に伴う負担を担う人々の生涯純便益率はマイナスであ



















































































































































基本的な収支 ８７ －１０９ －２２
利息関連収支 ９８ －３２４ －２２７
全体の収支 １８５ －４３３ －２４８
（一般保有の政府債務）
２００５年度末 －１，８０９ ６，４０１ ４，５９２
２００６年度末 －１，９９４ ６，８２３ ４，８２９






























erage indexed monthly earnings，平均賃金月額）を計算すること，
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オバマ × 〇 ×
マケイン 〇 × 〇
（注）〇は積極的，×は消極的。注３７をもとに作成。
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